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Penelitian ini membahas tentang masalah penugasan. Penelitian ini 
membandingkan Ones Assignment Method dan Maximization Assignment Problem 
Method dalam mencari nilai optimal masalah penugasan. Ones Assignment Method 
menentukan penalti-penalti setiap baris dan kolom dengan membagi nilai minimum 
/ maksimum disetiap baris dan kolom. Maximization Assignment Problem Method 
menentukan penalti-penalti setiap baris dengan melakukan pengurangan oleh nilai 
minimum / maksimum pada setiap baris.  Jumlah iterasi Maximization Assignment 
Problem Method lebih banyak dibandingkan Ones Assignment Method, hal itu 
dikarenakan Maximization Assignment Problem Method melakukan alokasi satu 
persatu, sedangkan Ones Assignment Method melakukan alokasi langsung. Dalam 
hal solusi optimal, Ones Assignment Method menghasilkan nilai solusi yang lebih 
optimal dibandingkan Maximization Assignment Problem Method untuk kasus yang 
orde matriknya relatif besar, hal itu dikarenakan Ones Assignment Method 
melakukan iterasi pada baris dan kolom, sedangkan Maximization Assignment 
Problem Method hanya melakukan iterasi pada baris saja.  
Kata Kunci : Masalah Penugasan, Ones Assignment Method, Maximization 
Assignment Problem Method.  
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 This study discusses the assignment problem. This study compares the Ones 
Assignment Method and Maximization Assignment Problem Method in finding the 
optimal assignment problem. Ones Assignment Method determines penalty-lines for 
each row and column by dividing the minimum / maximum values in each row and 
column. Maximization Assignment Problem Method determines penalty penalties 
for each line by making a reduction by the minimum / maximum value on each line. 
The number of iterations of Maximization Assignment Problem Method is more than 
the Ones Assignment Method, that is because the Maximization Assignment 
Problem Method allocates one by one, while the Ones Assignment Method performs 
direct allocation. In the case of the optimal solution, the Ones Assignment Method 
produces a more optimal solution value than the Maximization Assignment Problem 
Method for cases where the order of matrix is relatively large, because the Ones 
Assignment Method iterates in rows and columns, while Maximization Assignment 
Problem Method only iterates in rows.  
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